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Prohibida la ven 
Acollida als ajuts a lapremsa de 1 
Diputació de Tarragona 
intenta de trobar una nova disuibució 
de col.laboracions que permeti, en el 
poc espai de que disposem, d'alleu- 
gerir la feixuguesa de les rengleres de 
text, les unes da- 
rrere de les al- . - 
tres. D'aquesta 
intenció sorgei- 
xen les noves 
seccions, flexi- 
bles, no pas ina- 
movibles, pero 
amb vocació d'u- 
na mica més d'a- 
gilitat. Veurem si 
ens en sortim. 
Col.labora- dors, 
perdoneu els 
possibles re- 
tards. 
També més 
iigil vol ser la in- 
vitació a les enti- 
tats que, com 
cada any, són 
convidades a 
compartir una 
estona de músi- 
ca, una copa de 
ponx, un espai 
d e  conversa, 
amb cordialitat i 
formalitat que 
voldríem sense 
enfarfec. 
Us esperem 
en a- questa ja 
tradicional troba- 
da que dó- na 
testimoni expiícit 
dels nostres inte- 
ressos, al capda- 
val1 comuns. 
, cSe'ns obre 
Fem vots perque així sigui. 
Pero no n'hi ha prou d'expressar 
un desig. Com sempre, cal trebaiiar. 1 
dialogar. 1 trobar eip dificils camins 
una nova deca- 
da. Aquesta convenció cronoldgica 
presenta, potser com mai, tot d'ex- 
pectatives inedites: al món, a Europa, 
i, doncs, al nostre país, del qual Reus, 
jcal dir-ho? ha de ser un element actiu 
i el Centre de  Lectura un dinamitza- 
que ens portin a 
una fita en con- 
sonancia amb els 
temps i les exi- 
gencies de la so- 
cietat que volem, 
sense coneixer- 
la arnb precisió, 
sense saber si els 
esforcos aniran 
sempre en la lí- 
nia més adequa- 
da per a un co- 
necte desenvo- 
lupament, previ- 
sible, desitjable, 
pero difícil, arnb 
risc de r e d a d e s  
i involucions que 
ens poden afec- 
tar. Cal compagi- 
nar prudencia 
arnb valentia de- 
cidida. Amb les 
dades que ens 
doni la col-labo- 
ració de tots se13 
possible de tirar 
endavant arnb 
més garanties. 
Que ningú no 
s'empassi una 
opinió per timi- 
desa. 1 que ningú 
la imposi. Pero 
quan es vegi una 
via, cal seguir-la 
arnb fermesa. No 
sabem expres- 
sar-nos sin6 arnb 
generalitats en  
aquesta editorial que inicia l'any. 
Pero la vaguetat es concretara un mes 
darrere I'alue. Tant de bo sigui arnb 
agilitat. 1 suc. Que tinguem tots un 
bon any. Una bona decada. Un bon 
espai vital: una casa, una patria.. . 
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